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Sechste Änderung der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang 
„Informatik" an der Technischen Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät am 04.09.2013 beschlossene und vom Präsidenten am 20.09.2013 genehmigte Sechste Änderung der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang 
„Informatik" an der Technischen Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
Die Änderung der Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Be-kanntmachung am 27.09 .2013 in Kraft. 
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Sechste Änderung der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Informatik an der Technischen 
Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät. 
Abschnitt 1 
Die Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang 11 lnformatik 11 der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät, 
Bek. vom 26.07.1995 (Nds. MBL. Nr. 40/1995, S. 1224), zuletzt geändert durch Bek. vom 
30.07.2007 (TU-Verkündungsblatt Nr. 499} wird auf Beschluss des Fakultätsrats der Carl-
Friedrich-Gauß-Fakultät vom 04.09.2013 wird wie folgt geändert: 
1. Es wird folgender neuer Paragraph eingefügt: 
„§ 27 Prüfungsanspruch 
Der Prüfungsanspruch für den Diplomstudiengang Informatik erlischt zum 30.09 .2013. 
Das Erlöschen des Prüfungsanspruchs zieht die Exmatrikulation zum Ende des folgenden Semes-
ters (31.03.2014} nach sich." 
2. Die bisherigen §§ 27 bis 28 werden zu neuen §§ 28 bis 29. 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
